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INDLEDNING 
I serlen »MAnedsstatlstlk for k~d" offentllgg~r De europmlske Fmllesskabers statlstiske Kontor kvmg- og k~d­
statlstlkker, som fremsendes af de kompetente natlonale myndlgheder. Oplysnlngerne bearbejdes og ajourf~res 
l~bende I samarbejde med de ansvarllge I medlemsstaterne lnden for rammerne af arbejdsgruppen »Statistlk over 
anlmalske produkter ... Eurostat takker aile, som medvlrker ved udarbejdelsen af denne publlkation. 
Del I vlser de mAnedllge forskydnlnger udtrykt I antal og mmngde .I slagtnlngerne, udenrlgshandelen (Ieven de dyr) 
og den lndenlandske bruttoproduktlon af okser, kalve, svln, fAr og geder samt heste. 
lndholdet af del II varlerer alt efter, hvad der har ~jebllkkelig Interesse, og efter ~nske: resultater af unders~gelser 
vedr~rende kvmgbestanden, produktlonsprognoser pA kort slgt, husdyravlens struktur, de slagtede dyrs 
gennemsnltsvmgt, udenrigshandel med k~d. forsynlngsbalancer osv. 
METODOLOGISK NOTE : BASISDEFINITIONER 
Nettoproduktlon (slagtnlnger) 
Dyr slagtet Indentor et lands grmnser, hvad enten der er tale om dyr af lndenlandsk eller udenlandsk oprlndelse. 
Den slagtede mmngde anglves I slagtevmgt, dvs. dyrets vmgt, nAr det er slagtet og afhudet, med fradrag af vlsse 
dele, f. eks. hovedet (undtagen hoveder af svln), sklndet, en del af lemmerne, lndvoldene, tarmene osv. 
Man tager altsAikke hensyn til splsellgt slagteaffald, hvorlmod fedt, som er medregnet I slagtevmgten, er lnkluderet. 
lndflllrsel og udflllrsel af levende dyr 
Handel med enhver slags levende dyr (slagtedyr, dyr til opfednlng og avlsdyr, herunder racerene dyr). 
Ved udregnlngen af EF's samlede handel med tredjelande trmkker man fra landenes samlede udenrlgshandel 
EF-Iandenes lndbyrdes handel, som er udregnet pA grundlag af lmporttallene. 
lndenlandsk bruttoproduktlon 
Nettoproduktlonen med tillmg af saldoen I udenrlgshandelen for aile dyr af den pAgmldende art. 
BEMJERKNINGER VEDR0RENDE ENKELTE LANDE 
Forbundsrepublikken Tyskland 
Tallene for Vestberlln og handelen med DDR er medregnet. 
Belglen og Luxembourg 
BL0U's udenrlgshandel opf~res under Belglen ved beregnlngen af den indenlandske bruttoproduktion. 
lrland 
I mAnedsstatlstikkerne er medregnet .. beslaglagt k~d" for lndevmrende Ar. 
Danmark 
I modsmtnlng til, hvad der er tilfmldet for de nationale statistikker, er splseligt slagteaffald lkke medregnet i 
fmllesskabsstatlstlkken. 
ANMJERKNINGER 
• I samtllge serler skal slutvmrdlen betragtes som mldlertidlg. 




In der Reihe ,Monatllche Fleischstatistik" verOffentlicht das Statistische Amt der EuropAischen Gemeinschaften die 
statistischen Angaben Ober Vieh und Fleisch, die ihm von den zustandigen einzelstaatlichen Diensten Obermittelt 
warden. Diese Angaben warden in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Mitgliedstaaten im Rahmen der 
Arbeitsgruppe ,Statistik der tierischen Erzeugnisse" ausgearbeitet und laufend verbessert. Eurostat dankt all jenen, 
die an dieser VerOffentlichung mitgewirkt haben. 
In Teil I wird die monatliche Entwicklung des AuBenhandels (lebende Tiere) anhand der Zahl der Tiere und des 
Gewichts der Schlachtungen sowle der Bruttoeigenerzeugung an GroBrindern, KAibern, Schweinen, Schafen und 
Ziegen sowie Einhufern wiedergegeben. 
Der lnhalt von Teil II variiert je nach aktuellem Stand und Nachfrage: Ergebnisse der Vlehbestandserhebungen, 
kurzfristige VorausscMtzungen der Erzeugung, Struktur der Aufzucht, mittleres Gewicht der geschlachteten Tiere, 
FleischauBenhandel, Versorgungsbilanzen usw. 
METHODOLOGISCHE ERLAUTERUNG : BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Nettoerzeugung (Schlachtungen) 
lm Inland geschlachtete Tiere sowohl in- als ausllindischer Herkunft. 
Die geschlachteten Mangen warden in Schlachtgewicht gesch!Uzt. Darunter versteht man das Gewicht des 
geschlachteten und ausgenommenen Tieres ohne bestimmte Teile wie Kopf (mit Ausnahme des Schweinskopfs), 
Haut; Glieder(teilweise), Eingeweide, D!irme usw. 
Folglich warden eBbare lnnereien nicht berOcksichtigt, wAhrend die im Schlachtgewicht enthaltenen Fette mit-
gerechnet warden. 
Elnfuhr und Ausfuhr von lebenden Tleren 
Austausch s!imtlicher Lebendtlere (Schlachtvieh, Masttiere und Zuchttiere, einschl. reinrasslger Tiere). 
Zur Berechnung des gesamten AuBenhandels der Europaischen Gemeinschaft zieht man vom GesamtauBenhandel 
der LAnder den aufgrund der Einfuhren errechneten lnnergemeinschaftllchen Austausch ab. 
Bruttoelgenerzeugung 
Nettoerzeugung plus Bilanz des AuBenhandels mit sAmtllchen Tieren dieser Rasse. 
EINZELBEMERKUNGEN ZU DEN LANDERN 
Bundesrepubllk Deutschland 
EinschlieBiich Angaben von Westberlin und Austausch mit der DDR. 
Belglen und Luxemburg 
Der AuBenhandel der BLWU wird bel der Berechnung der Bruttoeigenerzeugung vollstl:indig Belgian zugerechnet. 
lrland 
Die monatlichen Statistiken umfassen auch die ,Beschlagnahmungen" von Fleisch im laufenden Jahr. 
Diinemark 
lm Gegensatz zu den einzelstaatlichen Statistiken sind in der Gemelnschaftsstatlstik die eBbaren lnnereien nicht 
berOcksichtigt. 
ZUR BEACHTUNG 
• Die letzte Angabe sAmtlicher Reihen 1st als provisorlsch anzusehen. 
• Die letzte Angabe der wichtigsten Reihen fOr EUR 9 wurde von Eurostat nach Schatzung der fehlenden einzel-
staatlichen Ergebnisse berechnet. 
v 
FOREWORD 
In the series 'Monthly Statistics of Meat', the Statistical Office of the European Communities publishes the statistics 
on livestock and meat forwarded by the appropriate national services. the data are compiled ·and constantly Impro-
ved In cooperation with the Member States' officials In the Working Party on Statistics of Animal Products. Eurostat 
would like to thank all those who help In the preparation of this publication. 
Part I monitors monthly trends, In terms of both number of head and weight, In slaughterlngs, external trade (live ani-
mals) and gross Indigenous production of full-grown cattle, calves; pigs, sheep and goats, and equldae. · 
The content of Part II varies according to current Interest and demand : results of livestock surveys, short-term pro-
duction forecasts, structure of herds, average weight of animals slaughtered, external trade In meat, supply balance-
sheets, etc. 
METHODOLOGICAL NOTE : BASIC DEFINITIONS 
Net production (slaughtering&) 
Animals slaughtered within the country, whether of Indigenous or foreign origin. 
The quantities slaughtered are estimated In terms of carcass weight, I.e. the weight of the slaughtered and skinned 
animal, minus certain parts such as the head (except for pigs' heads), the hide, some of the limbs, the viscera, the In-
testines, etc. 
Consequently, edible offal Is not Included, whereas fats formlngs part of the carcass weight are. 
Imports and exports of live animals 
Imports and exports of all live animals (animals for slaughter, animals for fattening and breeding animals, Including 
pure-bred animals). 
To calculate the total external trade of the EC, lntra-EC trade calculated on the basis of Imports Is deducted from the 
total of the various countries' external trade. 
Gross Indigenous production 
Net production plus net exports of all animals of the species. 
REMARKS BY COUNTRY 
FR of Germany 
The figures for West Berlin and trade with the GDR are Included. 
Belgium and Luxembourg 
The external trade of the BLEU Is attributed entirely to Belgium In the calculation of gross Indigenous production. 
Ireland 
The monthly statistics Include meat 'Impounded' for the current year. 
Denmark 
Unlike the national statistics, the Community statistics do not Include edible offal. 
NOTES 
• The last figure In all the series Is to be regarded as provisional. 





L'Otflce statistique des Communautes europeennes publle, dans Ia serle ccStatlstlques mensuelles de Ia vlande .. , 
les statistiques concernant le betall et Ia vlande, qui lui sont transmlses par les services natlonaux competents. Les 
donnees sont elaborees et constamment amellorees en collaboration avec les responsables des Etats membres 
dans le cadre du groupe de travail ccStatistlque des prodults anlmaux ... L'£urostat remercle tous ceux qui apportent 
leur concours a !'elaboration de cette publication. 
La partie I retrace !'evolution mensuelle, en nombre de tfltes et en polds, des abattages, du commerce exterleur 
(anlmaux vivants) et de Ia production Indigene brute de gros bovlns, de veaux, de pores, de moutons et chevres, 
et d'equides. 
La contenu de Ia partie II est variable salon l'actuallte et Ia demande : resultats d'enqu~es sur le cheptel, previsions 
de production a court terme, structure des elevages, poids moyen des anlmaux abattus, commerce exterleur de 
viande, bilans d'approvlslonnement, etc. 
NOTE METHODOLOGIQUE : DEFINITION DE BASE 
Production nette (abattages)' 
Animaux abattus a l'interleur du pays, qu'ils soient d'origlne indigene ou etrangere. 
Les quantites abattues sont estlmees, en polds en carcasse. On entend par Ia le polds de l'anlmal abattu et 
depouille, deduction faite de certaines parties, telles que Ia t6te (a !'exception des tetes de pores), Ia peau, une 
partie des membres, les vlsceres, les lntestlns, etc. 
Par consequent, on ne tient pas compte des abats comestibles, tandls que les gralsses comprises dans le polds 
en carcasse sont lncluses. 
Importation et exportation d'anlmaux vivants 
Echanges concernant tous les animaux vivants (anlmaux de boucherle, anlmaux a l'engrals et anlmaux d'elevage, 
y comprls les anlmaux de race pure). 
I 
Pour le calcul du commerce exterleur total de Ia CE, on dedult du total du commerce exterleur des pays, les 
echanges intra CE calcules sur Ia base des Importations. 
Production Indigene brute 
Production nette augmentee du solde du commerce exterleur de tous les anlmaux de l'espece. 
REMARQUES PAR PAYS 
RF d'AIIemagne 
Les donnees de Berlin-Ouest et les echanges avec Ia ADA sont comprls. 
Belgique et Luxembourg 
Le commerce exterieur de I'UEBL est entierement Impute a Ia Belgique dans le calcul de Ia production Indigene 
brute. 
lrlande 
Les statistiques mensuelles comprennent les viandes «Saisies .. pour l'annee en cours. 
Danemark 
Contralrement aux statistiques natlonales, Ia statistique communautalre exclut les abats comestibles. 
AVERTISSEMENTS 
• La dernlere valeur de toutes les series dolt titre conslderee comma provlsolre. 




L'lstituto statistico delle Comunita europee pubbllca, nella serle ccStatlstiche menslll della carne ... I dati sui bestlame 
e sulla carne trasmessl dal servlzl nazlonall competent!. Tall dati vengono elaboratl e cos\antemente mlgllorati 
In collaborazlone con I responsablll degll Stati membrl nel quadro del gruppo dl lavoro ccStatlstlche del prodottl 
anlmall». L'Eurostat rlngrazia tutti coloro che collaborano all'elaborazlone dl questa pubbllcazlone. 
La parte I rlporta l'evoluzlone menslle, In numero dl capl e In peso, delle macellazlonl, del commerclo estero (anlmall 
vlvl) e della produzlone lnterna lorda dl bovlnl adultl, vltelll, sulnl, ovlnl, caprlnl e equlnl. 
II contenuto della parte II varia secondo l'attualita e le rlchleste : rlsultatl dl lndaglnl sui patrlmonlo zootecnlco, 
prospettlve dl produzlone a breve termlne, struttura degll allevamenti, peso medlo degli anlmall macellatl, com-
merclo estero dl carne, bllancl d'approvvlglonamento, ecc. 
NOT A METODOLOGICA : DEFINIZIONI Dl BASE 
Produzlone netta (macellazlonl) 
Numero e quantita del capl macellati all'lnterno dl un paese, dl orlglne lnterna o estera. 
Le quantita macellate sono valutate In peso morto, vale a dire In peso dell'animale macellato e scuolato, tolte talune 
partl come Ia testa (tranne che per I sulnl), Ia pelle, una parte degll artl, le viscera, gil lntestinl, ecc. 
Di conseguenza, non sl tiene conto delle frattaglle commestlblll, mentre ~ lncluso II grasso compreso nel peso morto. 
lmportazlonl ed esportazlonl dl anlmall vlvl 
Scambl rlguardantl tutti gil anlmall vlvl (da macello, da lngrasso e da allevamento, compresl I capl dl razza pura). 
Per II calcolo del commercio estero totale della CE sl sottraggono, dal totale del commerclo estero del varl paesl, 
gil scambl lntracomunltarl calcolatl In base alia clfra delle lmportazloni. 
Produzlone Interne lorda 
Produzlone netta aumentata del saldo del commerclo estero per tutti gil anlmall della specie. 
OSSERVAZIONI PER PAESE 
RF dl Germanla 
Sono lnclusl I dati relativl a Berllno .ovest e gil scambl con Ia Repubbllca democratlca tedesca. 
Belglo e Lussemburgo 
Nel calcolo della produzlone lnterna lorda II commerclo estero deii'UEBL ~ attrlbulto lnteramente al Belgio. 
lrlanda 
Le statistiche menslll comprendono le carnl «Sequestrate .. per l'anno In corso. 
Danlmarca 
Contrarlamente aile statistlche nazlonall, Ia statistica comunitarla esclude le frattaglle commestlbili. 
AVVERTENZE 
• L'ultimo valore dl ognl serie dev'essere conslderato provvlsorlo. 




Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen publiceert In de reeks ,.Maandelijkse statlstleken 
van vlees" de statistieken lnzake vee en vlees, die hem door de bevoegde nationale dlensten zljn toegezonden. De 
gegevens worden In de werkgroep ,.Statistlek van de dlerlijke produkten" In samenwerklng met de vertegen-
woordigers van de Lid-Staten uitgewerkt en voortdurend bljgewerkt. Eurostat dankt ledereen voor de medewerklng 
aan de totstandkomlng van deze publikatle. 
Deel I geeft het maandelijks verloop weer van het aantal slachtlngen, de In- en ultvoer (levende dleren) en de 
bruto blnnenlandse produktie van runderen, kalveren, varkens, schapen, gelten en paarden, In aantal stuks en 
In gewlcht. 
De lnhoud van deelll varleert naar gelang van de actualitelt en de behoeften : resultaten van veetelllngen, produktle-
ramlngen op korte termljn, structuur van de veeteelt, gemlddeld geslacht gewlcht, In- en ultvoer van vlees, voor-
zlenlngsbalansen, enz. 
METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN : VOORNAAMSTE DEFINITIES 
Netto produktle (slachtlngen) 
Geslacht gewicht van de In het land geslachte dieren van blnnenlandse en bultenlandse herkomst. 
Het geslacht gewlcht komt overeen met het gewlcht van de romp, m.a.w. het gewlcht van het geslachte en gestroopte 
dler, ontdaan van bepaalde delen, zoals de kop (met ultzonderlng van de varkenskoppen), de huld, een deel van de 
ledematen, de lngewanden, de darmen, enz: 
Er wordt derhalve geen rekening gehouden met de eetbare afvallen, maar wei met de vetten die blj het gewlcht van 
de romp zijn lnbegrepen. · 
In- en ultvoer van levende dleren 
Buitenlandse handel In levende dieren (slachtdieren, mestdleren en fokdleren met lnbegrlp van stamboekvee). 
Voor de berekening van de totale buitenlandse handel van de EG wordt het handelsverkeer tussen de Lid-Staten, 
berekend aan de hand van de lnvoercljfers, afgetrokken van de totale buitenlandse handel van de Ianden. 
Bruto blnnenlandse produktle 
De nettoproduktie plus het saldo van de bultenlandse handel in aile dleren In kwestle. 
OPMERKINGEN PER LAND 
BR Dultsland 
Met inbegrlp van de gegevens voor West-Berlijn en het handelsverkeer met de DDR. 
Belgll en Luxemburg 
De buitenlandse handel van de BLEU wordt blj de berekenlng van de bruto blnnenlandse produktle geheel aan 
Belgl~ toegerekend. 
lerland 
Voor het lopende jaar omvatten de maandstatistieken het in beslag genomen vlees .. 
Denemarken 
Anders dan bij de nationale statistleken zijn de eetbare afvallen nlet In de communautalre statlstlek opgenomen. 
NOTA BENE 
• Van aile reeksen dlent de laatste waarde als voorloplg te worden beschouwd. 
• De laatste waarde van de belangrljkste reeksen EUR-9 wordt door Eurostat na ramlng van de ontbrekende 
nationale gegevens berekend. · 
IX 
Tegn og forkortelser 
Nul eller af logiske grunde lkke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger lkke 
Hemmeligholdelse af statistik 
EF-medlemsstaterne I alt 
SkfiJnsm~Bsslgt anglvet af Eurostat 
Signs and abbreviations used 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
Nulla o non calcolato per raglonl dllogica 
Dato inferiore alia meta dell'unlta lndlcata 
Dato non disponibile 
Segreto st~tistico 














Verwendete Zelchen und AbkOrzungen 
Nlchts oder aus logischen GrUnden nicht 
errechnet 
Weniger als die H!lfte der'verwendeten Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Statistische Geheimhaltung 
Mitglledsl!nder, lnsgesamt 
Sch!tzung des Eurostat 
Slgnes et abr6vlatlons employ6s 
Neant ou non calcule pour des raisons loglques 
Don nee inferieure a Ia moitie de l'unite utili see 
Donnee non disponible 
Secret statistique 
Ensemble des pays membres des CE 
Estimation de I'Eurostat 
Gebrulkte tekens en afkortlngen 
Nul of uit logische gronden niet berekend 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheld 
Geen gegevens beschikbaar 
Statlstische geheimhouding 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Schattlng van Eurostat 
Kllder I Quellen I Sources I Sources I Fonti 1 Bronnen 
Bundesministerium fOr ErnAhrung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn 
Ministere de l'agriculture, service central des enquAtes et etudes statistiques, Paris 
lstituto centrale di statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Den Haag 
lnstitut national de statistique, Bruxell~s 
Office de Ia statistique generale, Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Offic.e, Dublin 
Da'nmarks statistik, K13benhavn 
X 
'TElL I 
!LEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1 000 StOck - 1 000 t Schlachtgewlcht 
• Rinder insgesamt/Rinder ohne Kalber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer: 
- Schlachtungen insgesamt 
- AuBenhandel an lebender Tiere 
- Bruttoeigenerzeugung 
• Ochsen I Bullen I Kuhe I F!rsen 
Schlachtungen insgesamt 
PART I· 
MEAT PRODUCTtON BY CATEGORIES- 1 000 head- 1 000 tonne carcass weight 
• Total cattle/cattle excluding calves/pigs/sheep and goats/horses 
- All slaughterings 
- External trade of live animals 
- Gross indigenous production 
• Bullocks/bulls/heifers/cows 
- All slaughterings 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATeGORIES - 1 000 tites - 1 000 t polds carcasse 
• Total bovins/gros bovins/veaux/porcs/moutons et chevres/equides 
- Abattages totaux 
- Commerce exterieur d'animaux vivants 
- Production indigene brute 
• Breufs I Tau reaux I vaches I genisses 
- Abattages totaux 
Countries : Data from monthly statistics 
EUR: Total estimate 
Pays : Resultats des releves mensuels 
EUR : Estimation totale 
Liinder : Ergebnisse der monatlichen Erhebungen 
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In I>J.rchfUhrung der Richtlinien 73/132/EliO und 78/53/EI-IO haben die neun Kitgliedstaaten .lnfang Dezember 1978 
eine Ce::neinschattserhebung Uber die ~nderbestKnde durchgef'Uhrt und halb.;h:hrliche Voraussch8.tZWl{;en der Rinder-
erzeugung in den einzelnen Katet,orien fUr das Jahr 1978 erstellt. 
Entt·icklU!l!< der Rinderbestiinde im Jahre 1978 (Anhang 1) 
lm Dezember 1978 beliefen sieh die Rinderbestande der Gemeinschaft auf 77,4 ltillionen Tiere; d.as bedeutet tJie im 
Jahre 1977 einen sehr leichten Anstieg (+ 0,2 ~) gegenUber dem Vorjahr; die 1977 in den einzelnen Uindern festge-
stollt Entwicklung hat sich 1978 fortgesetzt: Ausve~tung der Pest!!nde in Deutschland und insbesondere in den Renelux-
Staaten, stabilisierte BestKnde in Frankreich und Danemark, Abna.l'oe ·der BestKnde im Vereinigten K6nigreich. 
Die Zahl der J.'ilchkUhe blieb relativ stab1l (+ 0,5 ~-fUr die Cemeinschaft), ~usser 1n den lhederlanden, wo sie 1m 
Iaufe des Jahres 1978 urn 4 ~· zunahm, !lie 3ahl der sc•nStif.en KUhe (deren hlch nicht fUr die Ern!ihrung besti~. ist) 
entwickelte sich da.gegen in den einzelnen Uindern sehr ·u.nterschiedlich: Zu\':achs um 3 ,: in Frankreich, um 8 ,: in 
Deutschland und urn mehr ala .!.t' ~- 1n dar BLI>U (•o rler ~ut~achs ein strukturelles Phiinomen darstellt: • 50 % in 3 Jahren), 
tot!ihrend die Zahl im Vereinigten Kt1niGJ"Blch 1owie vor allem in Irland und in D:inemark tendenziell stark rUckUiufig ist, 
wo dem zahlenmlissigen RUckgang bei den sonstiBen KUhen ein entsprechender Anstieg des t-.ilchlcuhbestand£1 gegentrbersteht. 
Entwicklung der t:rzeugung (Anhang 2) 
Auf der Grundlage der monatlichen Schlacht- und Aussenhandelsstatistik wird die Rindererzeugung im Jahre 1978 voraus-
aichtlich die im Zuge dar Erhebungen· vom Dezer.1ber 1977 ( 1) und ~:ai-Juni 1976 (2\ erstellten Vorausschatzungen bestatigen; 
die Erzeugung dUrf'te vie 1977 ( 19,0 .io"illionen o:f.ossrinder + 8,0 ~t:illionen Klilber) 27,0 rillionen Tiere entsprechend 
einem Schlachtktsrpergewicht von 6,4 rill ionen Tannen ( + 1 "- im Vergleich zum Vor jahr erre1chen. 
Nacb Er8rterune;en in der Arbeitsgruppe "Statistik der +terischen Erzeugnisse" air. 13.2.1979 in Luxemburg lo':urden aufgrund 
dar Ergebnisse der Rindererhebung vom Dezernber 1978 Vorausschatzungen fUr die Erzeugung 1979 erstellt, In Frankreich 
und vor allem in Deutschland, den l-liederlanden und JJaner:m.rk n:Usste die kindererzeugung ste1gen1 wll':hrend sie dagegen 
in Italian und Irland vermutlich Etark, in Belgian und im Vereinigten KUnigreich weniger stark zurUckgehen dUrfte. ln 
dar Oeceinschaft insgesamt wllrden >1ie 1977 und 1970 et>·a 21,0 r.illionen Hinder erzeugt werden. Da dar Klilberanteil an 
der Erzeugung voraussichtlich zurUck~ehen Wld das Schlachtge\-:icht leicht ZWlehmen 'r:ird, dUrfte die geKichtst"1:issige 
ErzeU8UDB" gegenUber dem Vor,lahr UP.! eh:a 1 ;~ steigen. 
Die Voraussch!itzungen f'Ur die Erzeugung lassen erkennen, dass d1e Bestlnde bis Dezember 1979 ihren gegen"'artigen Umfang 
beibehalten warden. 
~ 2 Tabellen 
(1) llilllSTAT, Schnellmitteilung ~r. 4/1970 vom 27.l.1978 
(2) llilllSTAT, Schnellmitteilung r.r. 12/1978 vom 16,10,1978 
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DEVEI.OPJ..El•T OF CA'l'l'IE PCRJLAl'IOll I!. THE COD.ID;rTY /J.D PRODUCTIO!I romx;ASTS - DEX:El·.BER 1978 
ln pursuance of Directive 73/132/EH; and 7B/).3 1EEX:, the nu:.e !~-.ember states conducted a COll".I!i\lr.ity survey of the cattle 
popul~t1on ~t the beginnln~ of ~ecember 1978 and drew up forecastE of cattle production by category and half year for 1978. 
Change in cattle population 1n 1978 (Al.nex 1) 
In Deceu.ber 1978, the cattle population of the Corr.::unit.y a::~ounted to. 77.4 million head and 1o.·as thus very slightly higher 
(..0.~) than in the previous year, as had been the case 1n 1977. The 1977 trends for the various COW1tries were maintained 
in 1978: the cattle population 1r.creased 1n Cermarw ar.d to a [I'eater extent 1n the Benelux countries, recained stable in 
France and Dem:.ark and decreaEed 1n the Un1ted KiJll,dOrr:. 
The nun:ber of da1ry co".'S t:as fairly ~table (+0.5,;) for the Co:rM-;rur.1ty as ·a t·hole) except in the t-letherlands, where it appears 
to have increased by over 4;. in the course of 1978. Hct:ever, the trend 1n the nwnber of other cows (i.e. those whose milk is not 
intended for hu=.an consurr.ption) varied rreatly from country to country: there ,,·as an increase of 3~ in France, 8~ in 
Germany ar.d over .:?Of 1n the RLt..\.J (there the pheno::;enon 1s of a structural nat\U'e: + 5(1,( in in three years), while the down-
l>..'ard movement pers1sted lf, ti--e U:nted Klnt;dom ~d still :;~ore in Ireland and Denmark, where it was matched by a corresponding 
1ncrease 1n the dairy herd. 
Developrr.ent of production (Annex .?) 
On the bas1s of the monthly e:tat1st1cs of slauehter1r:,;s and external trade, it rr.ey be estirr:ated that cattle production in 
1978 w1ll be 1n llne nto tr.e foreca<ts based on the surveys of December 1977 (1) Bnd ~.ay/June 1978 (l); 1t should amount 
to .n.o m1llion head as 1n 1977 ( 19.0 rrnllion adult cattle + C.o rlllhon calves), corresponding to 6.4 million tonnes carcass 
weight ( 1~ more than the orev1ous year). 
After a rr.eetlnt of the WorkinL Party un Anur.al Products Statist1cs on 13 February 197~ 1n -Luxembourg, production forecasts 
\\ere draw:n up for 1979 on the "tasis of the Jecem"ter 1978 cattle survey. Cattle production is l1kely to 1ncrease in France 
and to a greater extent 1n Gerrr.any, tr.e l.etherlands ar.:i Der.rr..:!.rk 1 .. ·rile it s":ould decl1ne very substant1ally 1n Italy and 
Ireland and be sor.:e'o:ha.t lo'o:er 1n Pele1u.'t and the Un1ted Klnt·dom. For the Cor.:mun1ty as a to·hole oroduction should be in the 
neighbourhood of 21.0 r.nlllon he~d, c;~ 1n 1977 znd 1~78. As 1t lE rroba.ble that tr.e prouortion of !"lroduct1on accounted for 
by calves ..:111 decrease ar.d tr.at tr.ere t"lll "te 2. sl1rl"-t increafe 1n r]aurhter 1·e1, ht, production 1n weig-ht terrr:e ehould be 
about 1~ h1gher than 1n tt".e nrev1ous .'!C:!r. 
These production forecastE 1q:·ly that P:e cattJe ~cpulat1on in 1979 l'lll re:::a1n at its present level. 
~ l Tables 
( 1) EUROSTAT, Rap1d Mote ;,• 4/1978 of 27. 2.1978. 
(2) EUROSTAT, Rap1o ;.ote !. 0 12/19?8 of 16.10.19?6. 
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E"/OWTION DES EFF&:TIFS OOVaS VE LA COHllUUTE ET PREVISIO~S DE PRODUCTION - DEl:El-'lffiE 1978 
En application des directives 7)/13</CE.-: et 78/53/CEE, les 9 Etats memores ont roalisc, debut decembre 1918, une 
enqulte communauta1re sur le c!'leptel bovin et ont etabl i des pre-visions de la production bovine par categories et par 
semestres pour 1 'annee 1976. 
Evolution des effectifs en 19]8 (annexo 1) 
En dCcembre 1978, les effect1fs bovina de la Corr.zr.unautC e'tHitvent A 77,4 millions de tltes, soit, cormr.e en 1977, 
une trf=s te~:.ere pro~ress1on (+ 0,~ 5:) par rapport a l'annee orCcifdente: lea ~volutione par pays constatees en 1977 sa sent 
pourauivies en 1978: accro1stement des effactifs en AllemS6Ile et surtout au Benelux, stabil1te en France et au Daneoark, 
diminution au Royaume-Uni. 
Le nombre de vaches la1tiCres est relat1ver.1ent stable (+ 0,5 '· au niveau communautaire), sauf aux Pays-Bas oU 
11 aurait augment..l Ue olus de 4 j.. au cours de 1 'annCe 1970. Par coutre, le nombre d'autres vaches {dont le lait n';st 
pas destine l la conso!!lr.'.ation hll!;.alne) ~vo1ue tres d1ffCrer.:ment suivant les pays: en a\16mentation de 3 '{:.en France, de 
8" en Allema6ne at de plus de 20 '}.en U.E.B.L. (oU le phJnoc:Cne est structure!: +50,; er~ 3 ans), 11 reste r€solument 
or1enta l la baisse au Jtoyaume4Jni, et surtout en lrlande et au Llanerrark c:U cette baisse se tradu1t par un accroissement 
correspondant du cheptel la1t1er. 
Evolut1on de la production (annexe 2) 
Sur base aes statistinues mer:tuelles d'abettates et de cor;>.:~erce extCneur, on '!"BUt est1rner aue la production bovine 
de l'annee 1976 conf1r1r.era Jes pr.§v1s1on~ ~tablles suite aux enouetes de dCcembre 1?77 t 1) et de rr.ai-~uin 1978 (2); elle 
davrait atte1ndre i7 1 0 milhons d'an1maw: cC\r.r.:e en 1C)77 (19,0 m1lhons de bTOS bov1ns + 8,0 m1lhons de veaux), correspond.ant 
l 6,4 m1ll1one: de tonnes de carcasses (+ 1 ~oar raonort A l'annEe prCctfdetJte). 
Aprea dlSCUSSlOD au SBl_n du liroupe de t.ravall "Statistl("'Ue des Prodult~ Anlmaux 11 reunl le 1) • .?.1979 a Luxembourg, 
dee prdvis1or.s de oroduct1on ont ~tC Ctahl1cs rour l'annt:e 1~7~, sur base des resultats de l'er.nuete bov1ne de decembre 1978. 
La product1on de bov1ns devra1t pror,resser en France et ~·urtuut en Alle::-.agne, aw: PayE-Pas et au Da.nelil2rk; elle serait 
par centre en ba1sse tree nette en ltal1e et en !rlande, en ba1sse mod,ir€e en P.elflque et au Royaume-un1. Au n1veau 
communauta1re, la production se s1tuera1t co!!'::-.e en 1977 et 197e, A enviror. 21,0 millionf: ""e bovins, Etant 
donne une baisse probable .Je la o3rt des veaux dam: la roroduct1on, et une lefere augmentation du po1ds 8. l'abattage, la 
product ion en poids devral t auant a elle, prorre~ser d 'envlron 1 : roar rapnort a 1 'annee precedent e. 
Cea prCvisiocs de production entrainera1ent le rr..aintien des effectlfs en decernbre 1979 au niveau actuel, 
~ l tableaux F1n de rtdact1on 21,3,1979 
(1) EU!lOSTAT, note rapide n• .j/197€ du n.2.1978. 
( 2) WHOSTAT, note rap1de n• 12/1978 du 18.10.1978. 
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EFFECTIFS ROVINS EN OECEM~RE 
BOVINE LIVE~TOCK IN DECEM.ER 
R.INDVIEHBESTAND IM OEZEMF\ER. 
I I I I I 
I E U R - 9 I DEUTSCHLAND! 
I I I 
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1 000 StUclc - head - Utes 
~ut~chland France 
I II I II 
ftreen - Heifers 
Qeniasea 
1978 • 345 ~' 364 371 
1979 370 380 380 385 
15&> 
kUhe~owa-Vaches 
1978 7~ 82J 9;5 1003 





1976 107~ 126~ 865 940 





1978 2157 2472 2205 2313 
1979 2300 2470 23<0 2380 
1980 
Kl!lber - Calves 
Veaux 
1978 413 449 2073 1929 





1978 2570 2921 4278 . 4242 
1979 2720 29001 4380 428o 1980 
l 
Bruttoeigenerzeugung - Hal b;lihrliche Vorausschl!tzungen 1) 
Gross indigenous oroduction - Forecasts by halfyears 1) 
Product ion indigene brute - Previa ions par semest res 1) 
It alia ~ederland Belpque; Luxecbourg United Belgi~ KingdOII' 
II I II l II 1 II I II 
. 81 76 78 112 107 85 3 3 478 542 
90 109 90 120 77 85 3 3 458 523 
. 
328 343 21~ <86 117 121 ~ 5 405 434 
337 3<6 300 330 117 123 5 5 400 488 
48~ 463 93 99 147 153 7 6 902 870 
328 469 95 95 145 1.17 7 6 876 805 
t 
935 895 449 461 342 359 15 14 1785 1847 
7~5 90·1 485 545 339 355 1~ 14 1735 1815 
1595 
•i76 474· 543 593 1<'4 1<1 0 0 2~1 316 
427 H9 565 610 11E 113 0 0 2~0 31~ 
250 
1411 1369. 99~110541 466 •leo 15 14 2036 2163 1182 1343 10')0 1155 457 .)68 15 14 1985 2130 
18·15 
(1) Richtlinie / Duectivs / Directive 78/53/CEE 
Anlage/Annex/Annexo 
lrelz,-,d Danmark EUR- 9 
I II 1 II I II 
215 243 58 50 1734 1864 
205 227 54 49 1727 1881 
190 
158 221 182 194 3176 3421 
146 216 185 218 3220 3596 
151 
414 526 281 269 4285 4588 
398 531 <'92 277 4281 4525 
381 
787 996 522 512 9197 986 
749 974 531 544 9229 10001 
722 
73 37 23 23 3976 3942 
42 17 22 22 3904 3846 
32 
860 1033 545 535 1317~ 13811 
791 991 553 566 13133 13 84 
754 
( total slaughter>ngs ( Schlachtungen im Inland 
1) Bruttoeigenerzeugung (- Einfuhr lehender Tiere 
{ + Ausfuhr lebender Tiere 
1) Gross indigenous production (- import of live animals 
(-+ export of live animals 
64 
( abattages 8 1' interieur du pays 
1) Production indigene brute (- 1rnportations anur.aux vivants 
(+ exportations anirr.aux vivants 
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